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innleDning: hvor innovativt er norge?
I OECDs rapport om norsk innovasjonspolitikk fra 
2008 fremheves det såkalte norske paradoks eller 
«puzzle», nemlig at Norge har en av de høyste per capita-
inn tek te ne i ver den, et av de høy es te produktivitetsni-
våer i in du stri en, og en av de høy es te le ve stan dar der 
kom bi nert med en me get lav sat sing på FoU i for hold 
til and re høyinntektsland, selv om det kor ri ge res for 
lan de nes næ rings struk tur. Til sva ren de fin ner man at 
skå re ne på uli ke innovasjonsindikatorer og ran kin ger 
over kon kur ran se ev ne lig ger klart la ve re enn de and re 
nor dis ke lands. På World Economic Fo rums ran king 
av glo bal kon kur ran se ev ne har Nor ge på 2000-tal let 
lig get klart un der de øv ri ge nor dis ke land. I 2011 lig ger 
Nor ge på 16. plass, mens Sve ri ge er på 3. plass, Fin land 
på 4. og Dan mark på 8. plass. Vik ti ge spørs mål å få svar 
på er der for for det før s te om det vir ke lig er tale om et 
egent lig pa ra doks – det vil si om noe av grun ne ne til at 
Nor ge lig ger så mye la ve re på FoU og innovasjonsin-
dikatorer, er at in no va sjon må les for sne vert – for det 
and re hva som bør gjø res hvis det te bil det vi ser seg i 
hvert fall del vis rik tig, og for det tred je hvil ken rol le 
in no va sjons po li tikk kan spil le for å ret te opp på det te 
bil det. I den ne ar tik ke len vil vi for sø ke å be ly se dis se 
spørs må le ne og også se på om – og i til fel le hva – vi 
kan lære av in no va sjons po li tik ken i and re nor dis ke 
land, sær lig i Sve ri ge og Fin land, som dels har de høy-
es te an de ler av FoU av BNP og dels fø rer en eks pli sitt 
innovasjonssystempolitikk.
Den norske paraDoks – en realitet?
De ler av det te så kal te pa ra dok set skyl des den høye pro-
duk ti vi te ten i rå va re ba sert in du stri som ut vin ner og 
for ed ler na tur res sur se ne på en me get ef ek tiv måte. 
Det te gjel der også for le ve ran dør in du stri en til dis se sek-
to rer, som føl ge av kon ti nu er li ge og om fat ten de in ves-
te rin ger i pro dukt-/prosessinnovasjoner. En an nen 
fak tor er den høye ab sorp sjons ka pa si te ten man fin ner 
i Nor ge både på fore taks- og sam funns ni vå, som føl-
ge av en av Eu ro pas høy es te an de ler av per so ner med 
ter ti ær ut dan ning (alt så BA el ler høy ere). Med ab sorp-
sjons ka pa si tet for stås ev nen til å iden ti fi se re, til eg ne 
seg og gjø re bruk av eks tern kunn skap. Vik ti ge fak to rer 
for å frem me den ne ka pa si te ten er be hold nin gen av 
og til gan gen på hu man ka pi tal samt om fan get av FoU-
virk som het, både i de en kel te fore tak og på re gio nalt 
og na sjo nalt nivå. Et høyt ab sorp sjons ni vå re sul te rer 
i et høyt nivå av adop sjon av nye tek no lo gi er, en ef ek-
tiv dif u sjon av dis se tek no lo gi er, og hyp pig sam ar beid 
mel lom fore tak og mel lom fore tak og kunnskapsgene-
rerende or ga ni sa sjo ner for å frem me in no va sjon. En 
tred je fak tor som kan bi dra til å for kla re det nor ske 
paradoks, er be tyd nin gen av en lær en de ar beids or ga-
ni sa sjon, som do mi ne rer i norsk in du stri (As heim 2001, 
Lo renz og Lund vall 2006).
Dis se trekk ved det nor ske in no va sjons sy stem, som 
åpen bart bi drar til det høye nor ske na sjo nal pro duk tet, 
blir «typically not captured by conventional indicators 
of in no va tion in put or out put» (Fa ger berg mfl. 2009a). 
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Den ne pro ble ma tik ken kan be ly ses nær me re ved å se 
på en ut vi det de fi ni sjon av olje- og gassek to ren, det vil 
si hvor også ut styrs- og tje nes te le ve ran dø rer til in du-
stri en med reg nes i sek to ren i til legg til sel ve ut vin nin-
gen av res sur se ne. I un der sø kel sen fore tatt av Sas son 
og Blom gren (2011), som en del av Reves klyn ge pro-
sjekt «Et kunn skaps ba sert Nor ge», vi ses det at om kring 
30 pro sent av alle fore tak bru ker 4 pro sent el ler mer 
til FoU (det er rik tig nok sto re va ria sjo ner mel lom de 
uli ke subsektorer av in du stri en). Li ke vel fremhever 
fore ta ke ne at «most past innovations were driven by 
the close cooperation between operators and suppliers 
in the development of lar ge fields» (s. 89).
Den ne type in no va sjo ner ut gjør det som in du stri en 
selv kal ler ap pli ka sjons ut vik ling. In nen for le ve ran-
dør in du stri en til olje- og gass in du stri en skil ler man 
nem lig mel lom in no va sjon som tek no lo gisk ut vik ling 
og som ap pli ka sjons ut vik ling. Ap pli ka sjons ut vik ling 
er et re sul tat av kon kre te ut ford rin ger i for bin del se 
med ut byg gin gen av for eks em pel sto re, nye ol je felt, 
hvor (skritt vi se) in no va sjo ner er ba sert på kom pe tan-
sen til de høyt kva li fi ser te in gen iør er som ar bei der i 
den ne in du stri en, og in ter ak sjo nen med le ve ran dø rer 
og kre ven de kun der. Tek no lo gisk ut vik ling drei er seg 
om sam ar beid mel lom uni ver si tet og in du stri i R&D-
pro sjek ter for å ut vik le nye tek no lo gis ke platt for mer 
(an vendt tek no lo gisk forsk ning).
Ap pli ka sjons ut vik ling re pre sen te rer det Lund-
vall be skri ver som den er fa rings ba ser te Doing, Using, 
In ter ac tion, el ler DUI-innovasjonsmåten, mens tek-
no lo gisk ut vik ling byg ger på en mer forsk nings- el ler 
FoU-ba sert innovasjonsmåte, som Lund vall om ta ler 
som Scien ce, Technology, In no va tion, el ler STI (Lo renz 
og Lund vall 2006).
Iføl ge Fa ger berg mfl. (2009) er det antagelig slik 
at ap pli ka sjons ut vik ling og and re (in kre men tel le) 
in no va sjo ner som byg ger på er fa rings ba sert kunn-
skap og en DUI-innovasjonsmåte re pre sen tert ved 
«well-developed en gi nee ring competence and highly 
competent la bor, …, may not even be classified as inno-
vations by CIS (community in no va tion study)-type 
surveys that mainly fo cus on product and process 
innovations». Det te im pli se rer vi de re at «learning-
by-doing and en gi nee ring based activities such as the 
de sign of lar ge process plants in oil refining or ba sic 
metals are not captured by the Fras ca ti ma nu al of 
definitions of R&D and may not be captured by the 
de sign category of the CIS expenditures question» 
(Fa ger berg mfl. 2009b).
Dis se for hold pe ker i ret ning av at Nor ge har et høy-
ere innovasjonsnivå enn hva de uli ke in di ka to rer og 
over sik ter vi ser, og at sær lig land med en stor, kun de-
til pas set en gi nee ring-ba sert in du stri som le ve rer sto-
re, en kelt stå en de pro duk ter (batch-pro duk sjon), for 
eks em pel ol je bo rings platt for mer el ler spe si al skip, er 
un der re pre sen tert i sli ke rap por te rin ger. Den ne mang-
len de re gist re ring av all in put og out put i in no va sjons-
sammenDrag
Artikkelen diskuterer hvilken innovasjonspolitikk 
som er nødvendig for å sikre nyskaping i den nor-
ske økonomien, en økonomi som er preget av en 
sterk spesialsiering både når det gjelder kunn-
skapsdannelse og utnyttelsen av den. Drøftelsen 
skjer på bakgrunn av en presentasjon av det nor-
ske «problemlandskap» det OECD omtaler som 
det norske paradoks, en gjennomgang av sentrale 
innovasjonspolitiske virkemidler som klynger og 
innovasjonssystem, og hvordan disse virkemidler 
brukes i norsk innovasjonspolitikk. Avslutningsvis 
settes denne diskusjonen inn i en nordisk sammen-
heng, for å se om norsk innovasjonspolitikk kan lære 
av innovasjonspolitikken i de andre nordiske land, i 
første rekkke den finske og svenske.
Artikkelen viser at den norske innovasjonspolitik-
ken frem til nå har sikret en sterk innovasjonsevne 
i de ledende industriklynger, men at dette på sikt 
kan føre til innlåsingstendenser, dvs. en manglende 
evne til fornyelse som resulterer i en svekket in-
ternasjonal konkurranseevne. Samtidig innebærer 
den sterke spesialiseringen i det norske innovasjons-
system en begrenset kapasitet til å sikre nyskaping, 
dvs. fremvekst av ny økonomisk virksomhet, enten 
relatert til dagens sterke industriklynger, eller ba-
sert på utnyttelse av ny kunnskap fra investeringer 
i FoU. Denne manglende nyskapingsevnen repre-
senterer den store utfordringen i norsk nærings- og 
innovasjonspolitikk, og krever at en forbedrer det 
kunnskapsgrunnlag en har om innovasjonspolitikk. 
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pro ses ser, sam men med Nor ges høye adop sjons ni vå og 
be tyd nin gen av lær en de ar beids or ga ni sa sjo ner som 
mik ro fun da men tet av en DUI-innovasjonsmåte, gir 
et visst grunn lag for å hev de at det ikke ek si ste rer et 
norsk paradoks.
Det norske problemlanDskap
Står alt så godt til med in no va sjons ak ti vi te ten i norsk 
næ rings liv? Et po ten si elt pro blem for norsk næ rings-
livs fremtidige in no va sjons- og kon kur ran se ev ne et 
den ster ke spe sia li se rin gen som ek si ste rer både med 
hen syn til eksploreringsdelen (det kunnskapsgene-
rerende sy stem av uni ver si te ter og høy sko ler) og 
eksploateringsdelen (in du stri en) av det nor ske in no va-
sjons sy stem. Den ne si tua sjo nen er et re sul tat av norsk 
in du stri- og in no va sjons po li tikk. Det na sjo na le in no va-
sjons sy ste met med NTNU og SINTEF i Trond heim som 
det do mi ne ren de kunnskapsgenererende knu te punkt 
har vært svært ef ek tivt når det gjel der å frem me høy 
pro duk ti vi tet og kon kur ran se ev ne i den rå va re ba ser te 
in du stri en, det vil si at det har pro du sert ster ke po si ti ve 
lock-in (innlåsing) -ten den ser. Det har der imot ikke 
vært like en kelt å få til sva ren de støt te og opp føl ging 
for fore tak, spe si elt mind re og mel lom sto re be drif ter, 
som vil sat se på ny tek no lo gi (Narula 2002). På sam me 
måte har det vært re la tivt lite re le vant forsk ning å hen te 
for va re pro du se ren de, in gen iør ba sert in du stri som føl-
ge av prosessorienteringen i den rå va re pro du se ren de 
in du stri en (med unn tak av ma ri tim in du stri). Det er i 
og for seg gan ske na tur lig at na sjo na le og sek to ri el le 
in no va sjons sy ste mer re flek te rer et lands do mi ne ren de 
næ rings struk tur, men når in du stri ens og kunn skaps- og 
in no va sjons sy ste mets spe sia li se ring er så sterk som for 
Nor ges ved kom men de, er fa ren for å ende opp i ne ga ti ve 
lock-in-si tua sjo ner med mang len de evne til om stil ling 
og ny ska ping sterkt til ste de.
De ster ke si der av in no va sjons sy ste met, som ska per 
po si tiv lock-in, vil sta dig vir ke på kort og mel lom lang 
sikt, av hen gig av ut vik lin gen i spe si elt olje- og gass in-
du stri en. På litt leng re sikt kan det imid ler tid ska pe 
be kym rin ger når olje- og gass fore koms te ne re du se res 
og føl ge lig får en mind re do mi ne ren de be tyd ning i den 
nor ske øko no mi en.
For å for stå den ne si tua sjo nen er spe sia li se ring et 
nøk kel ord. Norsk pro sess in du stri er et eks em pel på det-
te, hvor en sy ste ma tisk sat sing på prosessinnovasjoner 
i sam ar beid mel lom in du stri, uni ver si tet (NTNU) og 
sta ten har sik ret en me get høy pro duk ti vi tet. Po en get 
er bare at i dag er det ikke len ger spe sia li se ring som 
er den vik tig ste driv kraf ten i ut vik lin gen av høyinn-
tektslands øko no mi, men di ver si tet og va ria sjon, som 
Paul Krug man fremhevet i en key note-pre sen ta sjon ved 
kon fe ran sen til As so cia ti on of Ame ri can Geographers 
i Wash ing ton i ap ril 2010.
klynger og innovasjonssystemer
Klyn ger er et eks em pel på spe sia li se ring som bi drar mer 
til å sik re høy pro duk ti vi tet enn å frem me in no va sjon. 
At øko no misk virk som het sam les i klyn ger, er et vel-
kjent fe no men som teo re tisk er ba sert på prin sip pe ne 
om eks ter ne stor drifts for de ler (external economies of 
scale) ge ne relt og agglomerasjonsfordeler spe si elt. 
Ut nyt tel sen av stor drifts for de ler har vært nøk ke len 
til den dy na mi ske in du stri el le ut vik ling og ras ke øko-
no mis ke vekst si den den in du stri el le re vo lu sjon, som 
en føl ge av en kon ti nu er lig og kraf tig pro duk ti vi tets-
vekst. Man skil ler van lig vis mel lom in ter ne og eks ter ne 
stor drifts for de ler. In ter ne stor drifts for de ler ska pes av 
inn fø ring av nytt tek nisk pro duk sjons ut styr, og eks-
ter ne stor drifts for de ler av en geo gra fisk kon sen tra sjon 
(el ler agglomerasjon) av fore tak. Eks ter ne for de ler er 
eks ter ne for det en kel te fore tak, men in ter ne for et 
om rå de, og er et re sul tat av et fel les ar beids mar ked av 
kva li fi sert ar beids kraft, spe sia li ser te le ve ran dø rer og 
un der le ve ran dø rer samt av kunn skaps flyt og re du ser te 
transaksjonsomkostninger som føl ge av geo gra fisk og 
so si al nær het. Al fred Mars hall blir ofte nevnt som 
den før s te fors ker som an vend te det te teo re tis ke per-
spek tiv i stu di et av spe sia li ser te en gel ske in du stri el le 
dis trikt på slut ten av 1880-tal let. Sli ke stu di er fikk en 
re nes san se på 1970- og 1980-tal let gjen nom ita li en-
ske in du stri el le øko no mers forsk ning om til sva ren de 
in du stri el le dis trikt i det som nå kal les det tred je Ita-
lia, det vil si de sen tra le og nord øst re de ler av lan det 
(As heim 2000), og er se ne re vi de re ført med Por ters 
klyn ge be grep.
Innovasjonssystemtilnærmingen ble ut vik let på 
be gyn nel sen av 1980-tal let som del av et OECD-ar beid 
for å for mu le re et dy na misk per spek tiv på mu lig he te ne 
for å frem me kon kur ran se ev ne og øko no misk vekst 
ved å på vir ke læ ring og in no va sjon i sam fun net – ofte 
kalt the high road strategy, i mot set ning til en kost-
nads ba sert kon kur ran se – low road strategy. Por ter 
har an vendt det te per spek ti vet når han ar gu men te rer 
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for at det for høy kost nads land kun er hold bart å kon-
kur re re på ba sis av in no va sjo ner (high road strategy), 
da sli ke land uan sett pro duk ti vi tets vekst ikke i leng-
den kan kon kur re re med lav kost nads land i Asia, La tin-
Ame ri ka og Af ri ka. Det of ent li ge kan spil le en vik tig 
pro ak tiv rol le sam men med pri va te ak tø rer gjen nom 
å leg ge for hol de ne til ret te og gi in si ta men ter til et økt 
sam ar beid mel lom in du stri og uni ver si te ter, noe som 
kan ut gjø re en vik tig fak tor for å frem me in no va sjons- 
og kon kur ran se ev nen til fore tak, re gio ner og na sjo ner 
(Lund vall 2008). Systemdimensjonen i innovasjons-
systembegrepet bi dro til for ny el sen i sy net på hvor dan 
in no va sjo ner ska pes, fra en li ne ær for stå el se (det vil si 
en pro sess som star ter med grunn forsk ning, og som via 
an vendt forsk ning og pro dukt- el ler pro sess ut vik ling 
i fore tak en der med kon kur ran se dyk ti ge va rer og tje-
nes ter som kan om set tes på in ter na sjo na le mar ke der) 
til et syn på in no va sjon som en in ter ak tiv pro sess og 
et re sul tat av sam ar beid hvor man ge ak tø rer som for 
eks em pel fore tak, uni ver si te ter og myn dig he ter – ofte 
om talt som Trip le Helix – med vir ker.1
In no va sjons sy ste mer kan fin nes på uli ke geo gra-
fis ke nivå, så som det na sjo na le og re gio na le, og kan 
også ut vik les for spe si el le sek to rer i form av sek to ri el le 
in no va sjons sy ste mer. Na sjo nal innovasjonssystempo-
litikk ble ut vik let på slut ten av 1980-tal let (Free man 
1987, Lund vall 1992, Nel son 2003), og på før s te del 
av 1990-tal let kom så de før s te ar bei der som lan ser te 
innovasjonssystempolitikk på et re gio nalt nivå, em pi-
risk ba sert på suk sess his to ri er fra det tred je Ita lia og 
Si li con Val ley som eks emp ler på vel lyk ke de klyn ge-
dan nel ser (Cooke 2002, As heim 1995, Piore og Sa bel 
1984). I dis se re gio ner fant man em pi ris ke eks emp ler 
på at sam ar beid mel lom fore tak og kunn skaps pro du-
se ren de el ler -for mid len de en he ter pri mært fant sted 
in nen for en re gi on, og ikke på et na sjo nalt nivå. Den ne 
ob ser va sjon og et ter føl gen de teo ri ut vik ling har sam-
men med klyn ge po li tikk, som del vis er over lap pen de 
og del vis kom plet te ren de med re gio na le in no va sjons-
1. Trip le Helix-mo del len (Etzkowitz og Leydesdorf 2000) kan ses på 
som en ope ra sjo na li se ring av et re gio nalt in no va sjons sy stem som 
en kon kret re gio nal po li tisk stra te gi. Mo del len fremhever den gjen-
si di ge av hen gig he ten mel lom uni ver si te ter, fore tak og (re gio na le) 
myn dig he ter i en kunn skaps øko no mi. Trip le Helix-mo del len har 
spilt en stor rol le blant an net i ut for min gen av VIN NO VAs (Swe-
dish Agen cy for In no va tion Systems) re gio nal po li tis ke stra te gi er 
(for eks em pel VINNVÄXT-pro gram met).
sy ste mer, re pre sen tert det do mi ne ren de per spek tiv 
i ut for min gen av re gio nal in no va sjons po li tikk si den 
be gyn nel sen av 1990-tal let.
hva fremmer innovasjon?
Innovasjonssystemtilnærmingen plas se rer in no va-
sjon i sen trum for øko no misk vekst og ser på in no va-
sjon som den vik tig ste driv fak tor for å ska pe vekst og 
sys sel set tings øk ning. In no va sjon skjer gjen nom nye 
kom bi na sjo ner av ny og ek si ste ren de kunn skap. Som 
evo lu sjo nær teo ri vi ser, vil innovasjonskapasiteten 
vok se dess bre de re og mer di ver si fi ser te kunn skaps-
ba ser som er til gjen ge li ge. Ny forsk ning be kref ter det te. 
Boschma og hans kol le ger ved Uni ver si te tet i Ut recht 
har vist at fore tak og re gio ner som an ven der et rela-
ted variety-per spek tiv på om stil ling og ut vik ling, alt så 
ba se rer seg på kunn skap som ikke er iden tisk med opp-
rin ne lig kjernekunnskap, og hel ler ikke to talt ny, men 
der imot re la tert til tid li ge re ak ti vi tet, er de mest in no-
va ti ve og kon kur ran se dyk ti ge (Boschma og Fren ken 
2011). Lund vall og kol le ger (Lo renz og Lund vall 2006) 
fremholder at fore tak som kom bi ne rer en FoU-ba sert 
in no va sjons stra te gi med en er fa rings ba sert, er de mest 
fremgangsrike, og Laur sen og Sal ter (2006) har vist at 
fore tak som hen ter inn innovasjonsrelevant kunn skap 
på et bredt grunn lag fra både FoU (STI-innovasjons-
måte) og er fa rings ba sert kunn skap (DUI-innovasjons-
måte) er de mest in no va ti ve. Og Flo ri da (2002) hev der 
at sto re by re gio ner re pre sen te rer de mest krea ti ve 
om gi vel ser for lo ka li se ring av ny næ rings virk som het 
på grunn av sin åpen het, di ver si tet og to le ran se. Det te 
til trek ker den glo balt mo bi le, høyt ut dan ne de krea ti ve 
klas se, som re pre sen te rer den ar beids kraft som fore-
trek kes av høy tek no lo gi be drif ter og fore tak i krea ti ve 
bran sjer. Alt det te trek ker i mot satt ret ning av hva som 
re pre sen te res ved et tra di sjo nelt klyn ge per spek tiv.
I små land vil den vik tig ste kil de til va ria sjon i kunn-
skaps ba ser ofte fin nes uten lands. Mu lig he te ne for 
en tre pre nø rer og fore tak til å ut nyt te kunn skap i glo-
ba le kunn skaps nett verk (åpen in no va sjon) vil i man ge 
til fel ler være vik ti ge re enn den lo ka le kunnskapsgene-
reringen. For Nor ge er det te spe si elt vik tig som føl ge av 
den ster ke spe sia li se rin gen når det gjel der kunnskaps-
eksplorering så vel som -eks ploa te ring. Det te im pli se rer 
at det blir sta dig vik ti ge re for po li cy-re le vant forsk ning 
å for stå hvor dan den glo ba le kon tekst in ter age rer med 
be tin gel ser na sjo nalt, re gio nalt og sek to ri elt når det 
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gjel der på virk ning av in no va sjons- og kon kur ran se-
ev ne og der med ska ping av øko no misk vekst. Det fin nes 
der for et ter hvert gode ar gu men ter for å hev de at en 
in no va tiv, kunn skaps ba sert øko no mi må ba se res på 
in no va sjons sy ste mer med en høy grad av åpen het og 
di ver si tet, ikke bare når det gjel der kunn skap sne vert 
de fi nert, men også med hen syn til to le ran se og åpen het 
over for de kul tu rel le, re li gi øse og et nis ke ka rak te ris-
ti ka til bæ rer ne (en tre pre nø rer og fors ke re) av den ne 
kunn skap (Fa ger berg og Srholec 2008, Flo ri da 2002).
Hvil ke kon kre te im pli ka sjo ner har dis se per spek ti-
ve ne for om stil ling og ny ska ping i norsk næ rings liv? Vi 
vil peke ut tre vik ti ge innovasjonspolitiske im pli ka sjo-
ner: 1) an ven del se av et related variety-per spek tiv på 
al ter na tiv ut nyt tel se av kunn skap fra olje- og gassek to-
ren, det vil si vekt på om den ne kunn ska pen kan be nyt-
tes til ut vik ling av re la tert virk som het (Boschma og 
Fran ken 2011); 2) sø king et ter nye kom bi na sjo ner av 
ek si ste ren de kunn skap og ny ge ne risk kunn skap (for 
eks em pel bio- og na no tek no lo gi, som har nes ten ube-
gren se de an ven del ses mu lig he ter), noe som im pli se-
rer en kom bi na sjon av kunn skaps ba ser – ana ly tis ke 
(science based), syn te tis ke (en gi nee ring based) og sym-
bol ske (art based) (As heim 2007, As heim og Gertler 
2005); og 3) ut vik ling av ny øko no misk ak ti vi tet ba sert 
på ny kunn skaps ut vik ling av FoU-ba sert (ana ly tisk) 
el ler designbasert (sym bolsk) kunn skap, som i sin 
ka rak ter ikke be gren ses til ek si ste ren de in du stri er og 
sek to rer.2 Alle dis se tre punk ter byg ger på di ver si tet 
og va ria sjon, hvil ket in ne bæ rer at sli ke stra te gi er kun 
kan rea li se res med et platt form per spek tiv på in no-
va sjons po li tikk, det vil si et per spek tiv som over skri-
der tra di sjo nel le in du stri- og sek tor gren ser in nen for 
ram me ne av na sjo na le og re gio na le in no va sjons sy-
stem (As heim mfl. 2011). Dis se per spek ti ver kan også 
med for del an ven des på å frem me in no va sjo ner i den 
of ent li ge sek tor, for eks em pel gjen nom an ven del se 
av of ent li ge innovasjonsfremmende inn kjøp (pub lic 
procurement for in no va tion, PPI) i so si al- og vel ferds-
2. Kunn skaps ba ser re fe re rer til uli ke ty per kunn skap for in no va-
sjon. Det skil les mel lom ana ly tisk (vi ten skaps ba sert), syn te tisk 
(en gi nee ring-ba sert) og sym bolsk (ar tis tisk ba sert) kunn skap. En 
kunn skaps ba se re pre sen te rer den kri tis ke kunn skap som er nød-
ven dig for in no va sjon i uli ke bran sjer. Alle bran sjer er po ten si elt 
in no va ti ve, men av hen gig av bran sjens spe si fik ke kunn skaps ba-
se skjer innovasjonsutvikling på for skjel li ge må ter, og det kre ves 
uli ke ty per res sur ser og støt te for å frem me in no va sjon (As heim 
2007).
sek to re ne. Det te kan ha sto re ut vik lings po ten si aler 
både for å fin ne frem til smar te re, bed re og bil li ge re 
løs nin ger på sto re sam funns pro blem (blant an net ald-
ring) og å ska pe en ny, stor eks port sek tor. Det er vi de re 
vik tig å være klar over at re gio na le kon kur ran se mes-
si ge for de ler kan ska pes i alle sek to rer uav hen gig av 
de res spe si fik ke kunn skaps ba se, gjen nom en pro ak tiv 
re gio nal innovasjonssystempolitikk (As heim mfl. 2006, 
As heim mfl. 2011).
regional innovasjonspolitikk i 
norge – klynger og regionale 
innovasjonssystemer
På slut ten av 1980- og be gyn nel sen av 1990-tal let 
skjed de det en grad vis over gang i re gio nal po li tik ken 
fra et ho ved fo kus på re gio nal om for de ling av vel ferd 
til en økt opp merk som het rundt å mo bi li se re lo ka le 
og re gio na le res sur ser for å frem me re gio nal øko no-
misk vekst og ut vik ling. Det te ble sær lig in spi rert av 
do ku men ta sjo nen av sterk øko no misk vekst i man ge 
re gio ner in ter na sjo nalt, for eks em pel det tred je Ita lia, 
Ba den-Württenberg i Tysk land og Si li con Val ley.
Dels har ned slags fel tet for po li tik ken blitt ut vi det fra 
pri mært å være ret tet mot de pe ri fe re, mind re ut vik le de 
re gio ner av et land, til å gjel de alle re gio ner. Dels har 
det skjedd en end ring i po li tik kens mål fra å sik re en 
rett fer dig, geo gra fisk for de ling av vel ferds go der til en 
ster ke re pri ori te ring av vir ke mid ler for å frem me re gio-
nal øko no misk ut vik ling. Det te har sær lig blitt ty de lig i 
en eu ro pe isk sam men heng et ter Lis boa-de kla ra sjo nen 
i 2001, hvor øko no misk vekst og in no va sjon ble satt 
på dags or den i et for søk på å inn hen te USA og gjø re 
EU til den mest kon kur ran se dyk ti ge (mak ro-)re gi on 
in ter na sjo nalt. Som føl ge av den ne reorienteringen 
mot pri mært å frem me øko no misk vekst i re gio ne ne 
har re gio nal in no va sjons po li tikk blitt sta dig vik ti ge re 
fra mid ten av 1990-tal let og på 2000-tal let.
Por ter fikk stor inn fly tel se i Nor ge ikke minst gjen-
nom de nor ske Por ter-stu di er (Reve mfl. 1992), og en 
klyn ge ba sert po li tikk ble tid lig im ple men tert i norsk 
re gio nal po li tikk, blant an net i REGINN-pro gram met 
(Is ak sen 1999). Se ne re er det te blitt fulgt opp av nye 
pro gram mer som Are na og NCE, igang satt og fi nan si ert 
av Nor ges forsk nings råd, In no va sjon Nor ge og SIVA 
(As heim og Is ak sen 2010).
De før s te eks emp ler på nor ske pro gram mer som 
skul le frem me den nye re gio nal po li tik ken, var imid-
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ler tid mer in spi rert av det tred je Ita lia med sitt fo kus på 
sam ar bei den de SMB enn på Por ters klyn ge per spek tiv. 
I til legg hen tet dis se pro gram me ne også in spi ra sjon fra 
norsk og nor disk ar beids livs forsk ning. De pro gram-
me ne som det ten kes på her, var BU 2000, som star tet 
i 1993, og VS 2010 som et ter fulg te BU 2000 i 2001. VS 
2010 løp ut 2006 og ble in te grert med to and re pro-
gram mer i VRI (vir ke mid ler for re gio nal in no va sjon).
BU 2000 byg get på ide en om re gio na le in no va sjons-
sy ste mer. Re gio na le in no va sjons sy ste mer kan de fi-
ne res på uli ke må ter; dels kan man an leg ge et bredt 
per spek tiv på re gio na le in no va sjons sy ste mer som 
om fat ter alle fak to rer (or ga ni sa sjo ner og in sti tu sjo-
ner) som kan på vir ke og frem me læ ring og in no va sjon i 
fore tak og re gio ner, og dels et mer sne vert hvor et re gio-
nalt in no va sjons sy stem de fi ne res som be stå en de av to 
del sy ste mer med sy ste ma tisk og lang sik tig gjen si dig 
in ter ak sjon, det kunnskapseksplorerende del sy stem 
(uni ver si te ter, FoU-in sti tut ter, forsk nings par ker osv.) 
og det kunnskapseksploaterende del sy stem av fore tak 
ofte lo ka li sert i re gio na le klyn ger (As heim og Gertler 
2005). I BU 2000 ble det an vendt et bredt per spek tiv på 
re gio na le in no va sjons sy ste mer. Med et slikt per spek-
tiv blir det ikke kun re le vant å snak ke om spe si fik ke 
innovasjonspolitiske vir ke mid ler, men også om vir-
ke mid ler på and re po li tikk om rå der som ar beids mar-
ke det og ut dan nings sek to ren, som kan ha be tyd ning 
for fore taks, re gio ners og na sjo ners in no va sjons ev ne.
Den nor ske el ler skan di na vis ke mo dell for tre parts-
sam ar beid på ar beids mar ke det sto sen tralt i det te 
per spek tiv med sitt fo kus på be tyd nin gen av lær en de 
ar beids or ga ni sa sjo ner i fore tak og nett verks sam ar-
beid mel lom fore tak. I VS 2010 ble det te per spek tiv 
ut vi det dels til re gio nalt nivå, hvor ter ri to ri el le ak tø-
rer som fyl kes kom mu ner ble truk ket eks pli sitt inn i 
sam ar bei det, noe som min ner om den se ne re lan ser te 
Trip le Helix-mo del len, og dels ble et mer eks pli sitt 
fo kus på de innovasjonsfremmende ele men ter i de uli-
ke sam ar beids kon stel la sjo ner, som ble kalt re gio na le 
ut vik lings koa li sjo ner, lan sert. Sli ke re gio na le ut vik-
lings koa li sjo ner kal les også lær en de re gio ner (As heim 
2001), som kan be nyt tes som en an nen be teg nel se 
på bredt de fi ner te, re gio na le in no va sjons sy ste mer 
(As heim 2012). På man ge må ter re pre sen ter te dis se 
to pro gram mer et av de mest uni ke nor ske bi drag til 
ut for ming av en re gio nal in no va sjons po li tikk in ter na-
sjo nalt, idet de ut gjør eks emp ler på re gio nal po li tis ke 
vir ke mid ler for å frem me in no va sjo ner på grunn lag av 
er fa rings ba sert kunn skap, i mot set ning til den tra di-
sjo nelt do mi ne ren de FoU-ba ser te in no va sjons po li tikk. 
De fi ni sjo nen av lær en de re gio ner som re gio na le ut vik-
lings koa li sjo ner ble også brukt som ana ly tisk ram me 
i EU-kom mi sjo nens «Re gio nal In no va tion Strate-
gies», som er det and re eks emp let på en ikke-FoU-
ba sert re gio nal innovasjonssystempolitikk i Eu ro pa 
(As heim og Ma ri us sen 2010, Bel li ni og Landabaso 
2007). Kom bi na sjo nen av forsk ning og etab le ring av 
re gio na le læ rings are na er for sam hand ling (gjen nom 
ak sjons forsk ning) re pre sen te rer også en ny tenk ning 
i re gio nal in no va sjons po li tikk. Det te er også vi de re ført 
i VRI-pro gram met.
vri-programmet
VRI-pro gram met re pre sen te rer en vi de re ut vik ling fra 
VS 2010. I til legg til å fast hol de det bre de per spek tiv på 
re gio na le in no va sjons sy ste mer fra tid li ge re pro gram-
mer (BU 2000 og VS 2010) in ne hol der VRI mål set tin ger 
om å ut vik le et tet te re sam ar beid mel lom in du stri og 
uni ver si te ter i re gio ne ne, som et sne vert de fi nert, re gio-
nalt in no va sjons sy stem ut gjør ram me ne for (As heim 
og Gertler 2005). I de to for gjen ger ne til VRI ble det 
sær lig fo ku sert på lær en de or ga ni sa sjo ner og kom pe-
tan se ut vik ling. Ar beids or ga ni sa sjo nens be tyd ning for 
fore taks in no va sjons ev ne har fått økt opp merk som het 
i de se ne re år, ikke minst tak ket være forsk nin gen til 
Lo renz og Lund vall (2006). På den ne må ten rea li se res 
det som nå kal les en bredt ba sert in no va sjons po li tikk. 
I det te lig ger at en sø ker å opp nå en kom bi na sjon av 
en DUI- el ler er fa rings ba sert innovasjonsmåte som 
frem mes gjen nom bredt de fi ner te, re gio na le in no va-
sjons sy stem, og en mer forsk nings ba sert (FoU-ba sert) 
STI-innovasjonsmåte.
Pro gram met in tro du se rer der med en bredt de fi nert 
re gio nal po li tikk på re gio nalt nivå tre år før Fin land, 
som ofte opp fat tes som en pio ner in nen for in no va-
sjons po li tik ken, gjør det sam me på na sjo nalt nivå i 2009. 
VRI fore gri per der med det nye innovasjonspolitiske 
pa ra dig me. En slik bredt ba sert in no va sjons po li tikk 
re pre sen te rer en ut vi del se av den FoU-ba ser te po li-
tikk (STI-innovasjonsmåten) som Fin land had de ført 
si den be gyn nel sen av 1990-tal let, til også å in klu de re 
en DUI-innovasjonsmåte som sik ter mot å frem me 
ikke-FoU-ba sert in no va sjon i den mer ar beids in ten-
si ve ser vi ce sek tor samt i SMB i tra di sjo nel le bran sjer. 
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Mens Fin land ut vi det sin sne vert de fi ner te in no va-
sjons po li tikk fra et ho ved fo kus på STI-innovasjons-
måten, re pre sen te rer VRI en mot satt be ve gel se fra å 
leg ge ho ved vek ten på DUI-innovasjonsmåten og en 
bred de fi ni sjon av re gio na le in no va sjons sy stem, til også 
å leg ge vekt på STI-innovasjonsmåten med et ho ved-
fo kus på sam ar beid mel lom in du stri og uni ver si te ter 
på re gio nalt nivå.
En slik bredt de fi nert in no va sjons po li tikk dek ker 
bed re de uli ke be hov for innovasjonsstøtte i nor ske 
re gio ner, hvor næ rings struk tu ren er do mi nert av SMB 
i tra di sjo nel le næ rin ger samt en kel te sto re fore tak, 
som of test er å fin ne i en gi nee ring-ba ser te virk som-
he ter in nen for le ve ran dør in du stri en til olje- og gass-
in du stri en el ler i pro sess in du stri en. Man ge av den ne 
ty pen fore tak kom bi ne rer en STI- og en DUI-måte 
å inn ove re på, med le ve ran dør in du stri en til olje- og 
gassek to ren som et ty pisk eks em pel på det te (Is ak sen 
og Karl sen 2011).
klyngeprogrammer
Når det gjel der kon kret po li cy-ut for ming for å frem me 
re gio nal in no va sjon, skjer det te også gjen nom and re 
pro gram mer enn VRI, hvor de vik tig ste er Are na og 
NCE-pro gram me ne (NCE = Nor we gi an Cent re of 
Expertise). De er beg ge pri mært klyn ge pro gram mer 
som er in spi rert av Mic hael Por ters forsk ning (1990, 
1998) og et ter føl gen de norsk forsk ning om klyn ger 
(Reve mfl. 1992, Reve og Ja kob sen 2001, Reve og Sas son 
2012), selv om NCE-pro gram met i ster ke re grad også 
har am bi sjo ner om å ut vik le re gio na le in no va sjons sy-
ste mer. En an nen vik tig for skjell på de to pro gram me ne 
er at Are na-pro gram met sik ter mot å støt te ut vik lin-
gen av nye klyn ger (klyn ge for ma sjon), mens NCE-pro-
gram met har som mål å frem me ut vik lin gen av al le re de 
ek si ste ren de, glo balt le den de klyn ger. De er beg ge 
na sjo nalt or ga ni ser te pro gram mer i sam ar beid mel-
lom NFR, In no va sjon Nor ge og SIVA, men med et klart 
re gio nalt fo kus. I Are na-pro gram met skjer det te i form 
av en eks pli sitt re gio nal po li tisk mål set ting, og i NCE-
pro gram met for di ster ke nor ske klyn ger er geo gra fisk 
spredt. NCE-pro gram met har en ty de lig STI-pro fil og 
-am bi sjon, selv om man ge av de mest vel lyk ke de in gen-
iør be drif ter i NCE, som Rau foss, Kongs berg og NODE-
nett ver ket på Sør lan det, er svært gode eks emp ler på den 
po si ti ve ef ek ten på in no va sjon og vekst av å kom bi ne re 
STI- og DUI-innovasjonsmåter (Is ak sen og Karl sen 
2012). Are na-pro gram met har i ut gangs punk tet en 
bre de re pro fil, da nye klyn ger, sær lig hvis de be står 
av SMB, of te re gjør bruk av en DUI-innovasjonsmåte 
enn en STI-måte. De to pro gram me ne er så le des kom-
ple men tæ re når det gjel der hvil ke ty per klyn ger som 
skal støt tes (av hen gig av mo den het og ut vik lings ni vå), 
og ut gjør sam men med VRI-pro gram met en po ten si-
elt pro duk tiv kom bi na sjon med sik te på å frem me og 
ut vik le en bredt de fi nert in no va sjons po li tikk i Nor ge. 
Det som er spe si elt in ter es sant i den nor ske kon teks ten, 
er som tid li ge re nevnt at den ne bre de in no va sjons po-
li tik ken pri mært gjen nom fø res som en re gio nal in no-
va sjons po li tikk, og ikke som i Fin land som en na sjo nal 
po li tikk. Det te vi ser at re gio nal in no va sjons po li tikk er 
det po li tikk om rå de hvor Nor ge i et vi de re eu ro pe isk 
per spek tiv har en le den de po si sjon in nen for in no va-
sjons po li tikk.
Forsk nin gen som vi ser at en kom bi na sjon av DUI og 
STI er det som best frem mer en kelt stå en de fore taks 
in no va sjons ev ne, er spe si elt re le vant for et pro gram 
som Are na, som spen ner bredt over me get for skjel-
li ge næ rings ak ti vi te ter. En slik bredt ba sert re gio nal 
in no va sjons po li tikk tref er i til legg en stør re grup pe av 
fore tak – sær lig SMB – og kan der med po ten si elt bi dra 
til å gjø re hele po pu la sjo nen av fore tak mer in no va ti ve. 
Det te vi ser hvor dan de innovasjonsfremmende ef ek ter 
i klyn ge per spek ti vet kan for ster kes yt ter li ge re hvis det 
in te gre res med en re gio nal innovasjonssystempolitikk 
med så vel en sne ver som bred ut for ming.
norge i et norDisk perspektiv
I et nor disk per spek tiv kom mer Nor ges ster ke re gio-
na le pro fi le ring av or ga ni se rin gen av in no va sjons po li-
tik ken klart til ut trykk. Fin land og Sve ri ge har ført en 
eks pli sitt innovasjonssystempolitikk både på na sjo nalt 
og re gio nalt nivå med de høy es te sat sin ge ne på FoU 
in ter na sjo nalt. Det te be tyr at dis se lan de ne har støt tet 
etab le rin gen av in no va sjons sy ste mer sne vert de fi nert, 
det vil si et sy stem som er de fi nert ved sy ste ma tis ke 
re la sjo ner mel lom et kunn skaps pro du se ren de sub-
system be stå en de av uni ver si te ter, FoU-in sti tu sjo ner, 
fore taks FoU-av de lin ger, teknologioverføringsorga-
nisasjoner ved uni ver si te ter og så vi de re, og et kunn-
skapsanvendende sub system be stå en de av fore tak som 
ofte er lo ka li sert i re gio na le klyn ger. Som vi har nevnt, 
er den ne po li tik ken i Fin land kom plet tert med en mer 
bredt de fi nert in no va sjons po li tikk, hvor ikke-FoU-ba-
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sert og bru ker- og etterspørselsdrevet in no va sjon til-
leg ges en stør re be tyd ning.
I Nor ge kan man ikke gjen fin ne den sam me sy ste-
ma tis ke og ko or di ner te sat sin gen på in no va sjons sy-
ste mer. Her fin ner man en kom bi na sjon av na sjo na le 
og sek to ri el le in no va sjons sy ste mer hvor NTNU og 
SINTEF i før s te rek ke er det sen tra le knu te punkt for 
kunn skaps ge ne re ring, og den tra di sjo nel le, rå va re ba-
ser te eks port in du stri en (olje, gass og me tal ler) re pre-
sen te rer de vik tig ste kunnskapsanvendere, et sek to ri elt 
in no va sjons sy stem for ma rin in du stri (fis ke opp drett) 
og et re gio nalt sy stem av vir ke mid ler. De na sjo na le og 
sek to ri el le sy ste me ne er beg ge sne vert de fi nert, mens 
det re gio na le sy ste met, slik det er ut for met i VRI-pro-
gram met, er et sy stem som i ut gangs punk tet er bredt 
de fi nert. Et slikt bredt sy stem om fat ter et stør re 
ut snitt av or ga ni sa sjo ner og in sti tu sjo ner som frem-
mer og un der støt ter læ ring og in no va sjon i en re gi on. 
Det har der med et mer bottom–up-preg enn det mer 
top–down-pre ge de na sjo na le og sek to ri el le sy ste met. 
I VRI-pro gram met spil ler or ga ni sa to ris ke in no va sjo-
ner en stør re rol le med et spe si elt fo kus på lær en de 
ar beids or ga ni sa sjo ner.
Dan mark er det nor dis ke lan det som har det minst 
ut tal te sy stem per spek ti vet i sin in no va sjons po li tikk. 
Med unn tak av noen sek to ri el le in no va sjons sy stem, 
sær lig for land bruks ba sert, en gi nee ring-ba sert og far-
ma søy tisk in du stri, pre ges dansk in no va sjons po li tikk 
av klyn ger og spe si elt nettverkstiltak. Ty pisk for dansk 
in no va sjons po li tikk er fra væ ret av mer eks pli sit te 
innovasjonspolitiske vir ke mid ler som for eks em pel en 
sat sing på in no va sjons sy ste mer. Det snak kes om viten-
samarbeid og noen gan ger om bru ker dre vet in no va sjon, 
men sjel den om in no va sjons sy ste mer, når kon kre te 
vir ke mid ler om ta les. Det er så le des en stor for skjell på 
den dan ske må ten å ten ke bred in no va sjons po li tikk på, 
hvor de en kelt stå en de ele men te ne av po li tik ken ikke 
er in te grert i et sy stem per spek tiv, og slik man for sø-
ker å gjø re det i Fin land. Vitensamarbeidet bæ rer preg 
av en tra di sjo nell vi ten skaps- og tek no lo gi po li tikk i 
form av «fra forsk ning til fak tu ra»-stra te gi en lan sert 
av det dan ske Vi ten skaps de par te men tet. For kla rin-
gen på det te fin nes i den langt mer li be ra le po li tis ke 
tra di sjo nen i Dan mark, hvor sta ten og po li tik ken all tid 
har stått langt sva ke re i for hold til mar ked og øko no mi 
enn i de øv ri ge nor dis ke land, og po li tik ken pri mært 
har kon sen trert seg om å leg ge ram me be tin gel se ne til 
ret te for næ rings li vet. Innovasjonssystemperspektivet 
leg ger på den an nen side opp til en mer pro ak tiv rol le 
for myn dig he ter og po li tikk med sik te på å på vir ke et 
lands in no va sjons- og kon kur ran se ev ne.
klyngepolitikk
En gjen nom gang av CoE-stra te gi en i de tre nor dis ke 
lan de ne un der stre ker det te, men vi ser også både lik-
he ter og for skjel ler mel lom de an vend te stra te gi ene 
(As heim og Is ak sen 2010). Lik he te ne er størst mel-
lom den sven ske og den fin ske stra te gi en, mens Nor ge 
(igjen) skil ler seg ut med en til dels gan ske av vi ken de 
ut for ming i sin CoE-stra te gi. Det te gjel der dels for hol-
det mel lom de uli ke må te ne å dri ve in no va sjon på (det 
vil si STI- og DUI-al ter na ti ve ne), og dels for stå el sen av 
hva man skal leg ge i en CoE-stra te gi. I Sve ri ge og Fin-
land er CoE-stra te gi en (i hvert fall i ut gangs punk tet) 
an vendt som den re gio na le di men sjo nen i lan de nes 
over ord ne de innovasjonssystempolitikk. Det be tyr at 
stra te gi en har hatt som mål å ut vik le sne vert de fi ner te, 
re gio na le in no va sjons sy ste mer ba sert på en STI-inno-
vasjonsmåte. I Sve ri ge har VIN NO VA be gynt å be teg ne 
det te som ster ke forsk nings- og in no va sjons mil jø er for 
å ty de lig gjø re at det på re gio nalt nivå skal fin nes både 
ster ke forsk nings mil jø er på uni ver si te ter el ler tek nis ke 
høy sko ler og glo balt kon kur ran se dyk ti ge in no va sjons-
mil jø er be stå en de av in no va ti ve små og mel lom sto re 
be drif ter og sto re fore tak.
I Nor ge er ma jo ri te ten av NCE-ene i rea li te ten re gio-
na le klyn ger. Det vil si at kun innovasjonsdelen, og ikke 
forsk nings de len, av det som tra di sjo nelt for stås med et 
Cent re of Expertice, fin nes re gio nalt. De enes te unn ta-
ke ne fra det te ho ved inn tryk ket er Oslo Can cer Clus ter 
i Oslo og NCE Instrumentation i Trond heim. Noen av 
de and re NCE-ene fin nes også i re gio ner med uni ver si-
te ter (Ber gen, Stav an ger og Kris tian sand), men det ser 
ut til å være lite kob ling mel lom den næ rings mes si ge 
ak ti vi te ten i NCE-ene i Ber gen og Kris tian sand og de 
re gio nalt lo ka li ser te uni ver si te te ne (Is ak sen 2009).
Den ne for skjel len er et re sul tat av uli ke struk tu-
rel le ut vik lings trekk når det gjel der lo ka li se ring av 
le den de, eks port ori en tert næ rings virk som het på den 
ene si den og kunnskapsgenererende or ga ni sa sjo ner 
på den and re si den i dis se tre nor dis ke lan de ne. Mens 
Nor ge er do mi nert av ett sterkt mil jø, NTNU/SINTEF 
i Trond heim, har Sve ri ge fem tek nis ke høy sko ler 
spredt om kring i lan det: Lund, Gö te borg (Chal mers), 
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Stock holm (KTH), Lin kö ping og Lu leå. Ser vi på den 
re gio na le for de lin gen av FoU-ak ti vi tet, er 45 pro sent 
kon sen trert til Oslo, mens 17 pro sent skjer i Trond-
heim. Hvis det fo ku se res spe si elt på tek no lo gisk FoU, 
do mi ne res den ne av NTNU. I Sve ri ge er det der imot 
en langt jev ne re geo gra fisk for de ling av FoU-ak ti vi tet. 
I Stock holm/Upp sa la fin nes 33 pro sent av FoU-ak-
ti vi tet, mens Gö te borg har 22,5 pro sent, Lin kö ping 
18 pro sent og Lund 16,5 pro sent (NFR 2012). Det er 
der for let te re å rea li se re en re gio nal CoE-stra te gi i 
Sve ri ge enn i Nor ge, hvor mo del len med ster ke re gio-
na le in no va sjons mil jø er knyt tet til det do mi ne ren de, 
na sjo na le forsk nings mil jø et fremstår som det enes te 
mu li ge på kort sikt. Pro ble met på litt leng re sikt er, 
som vi har hev det tid li ge re i ar tik ke len, at den nor-
ske mo del len kan føre til en fastlåsning av den ek si-
ste ren de næ rings struk tu ren, alt så at man en der opp 
i en ne ga tiv lock-in-si tua sjon, hvor det er van ske lig 
for ny næ rings virk som het, som er for skjel lig fra den 
tra di sjo nelt do mi ne ren de, å få støt te til vi de re ut vik-
ling. Den ne mu li ge fremtidige ut vik lin gen blir også 
un der stre ket av at ma jo ri te ten av NCE-ene og Are na-
klyn ge ne fin nes i de tra di sjo nelt do mi ne ren de nor ske 
eks port næ rin ge ne. Den sven ske struk tu ren, med fle re 
tek nis ke høy sko ler som sam let har et ve sent lig bre de re 
kunn skaps mil jø, bur de po ten si elt re pre sen te re en 
stør re åpen het mot nye næ rin ger og stør re va ria sjo ner 
av kunn skaps ba ser som let te re kan for sy ne ny in du-
stri ell virk som het med forsk nings mes sig støt te. Det er 
der med en ut ford ring for den nor ske NCE-stra te gi en 
å re flek te re over det te mu li ge fremtidsperspektivet 
og vur de re om man kan kom pen se re for den do mi ne-
ren de po si sjo nen til ett kunn skaps mil jø gjen nom for 
eks em pel en opp trap ping av støt te til lang sik ti ge og 
sy ste mis ke re la sjo ner med ster ke uten land ske forsk-
nings mil jø er på nye teknologiområder der NTNU ikke 
er le den de, men hvor det even tu elt måt te fin nes spi-
ren de, po ten si elt ster ke in du stri el le in no va sjons mil-
jø er i Nor ge.
avslutning: kunnskapsgrunnlaget 
for innovasjonspolitikken i norge
Av gjø ren de for å kun ne ska pe et (mer) in no va tivt 
Nor ge er kunn skaps grunn la get for in no va sjon og 
in no va sjons po li tikk. Norsk sam funns vi ten ska pe-
lig in no va sjons forsk ning er – sam men lig net med for 
eks em pel si tua sjo nen i Sve ri ge – svak og frag men tert. 
I Sve ri ge har VIN NO VA sat set på å etab le re og fi nan-
si ere Centres of Excellence for å støt te slik forsk ning 
og sik re en til strek ke lig høy kom pe tan se hos sen tra le 
be slut nings ta ke re. CIRC LE ved Lunds uni ver si tet, som 
un der teg ne de tok ini tia ti vet til og er di rek tør for, er et 
slikt eks em pel. CIRC LE ble etab lert i 2004 og er nå det 
klart stør ste av dis se sen tra med mer enn 50 an sat te 
(hvor av mer enn 50 pro sent ikke-sven sker) og er i ferd 
med å vok se seg til å bli et av de stør ste forsk nings sen tra 
in nen for in no va sjons forsk ning (in klu dert en tre pre-
nør skap) i Eu ro pa.
Nor ge tren ger en til sva ren de kraf tig opp rust ning 
av det teo re tis ke kunn skaps grunn la get for po li tikk ut-
for ming og ak tø rers ab sorp sjons ka pa si tet gjen nom en 
om fat ten de sat sing på sam funns vi ten ska pe lig in no va-
sjons forsk ning på lin je med hva som har skjedd i Sve-
ri ge. Vi kan nå for hå pent lig vis se be gyn nel sen av en 
slik opp rust ning gjen nom etab le rin gen av Nor we gi an 
Re search School in In no va tion, som Nor ges forsk nings-
råd gjen nom VRI-pro gram met har tatt ini tia tiv til, og 
som star tet i sep tem ber 2012.3 m
3. Nor we gi an Re search School in In no va tion (NORSI) er for melt lagt 
til NTNU og be står av to ho ved ret nin ger i til legg til en fel les del. 
Den ene ho ved ret nin gen, Pro gram in In no va tion Management and 
In no va tion Strategy, hol der til ved NTNU med pro fes sor Alf Stei-
nar Sæt re som le der, mens den and re ho ved ret nin gen, Pro gram in 
In no va tion and Growth, har Han dels høy sko len BI som sin or ga-
ni sa to ris ke base, med pro fes sor Bjørn As heim som le der. I til legg 
del tar Uni ver si te tet i Oslo, Uni ver si te tet i Ag der, Uni ver si te tet i 
Stav an ger, Uni ver si te tet i Nord land, Uni ver si te tet i Trom sø og 
Nor ges Handelshøyskole. CIRC LE og CBS (Co pen ha gen Bu si ness 
School) er de to uten land ske part ner ne i fors ker sko len.
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